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ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengetahui pengaruh motivasi belajar
terhadap prestasi belajar siswa kelas XII jurusan teknik Audio Video SMK Negeri
2 Klaten, (2) mengetahui pengaruh tingkat inteligensi terhadap prestasi  belajar
siswa kelas XII jurusan teknik Audio Video SMK Negeri 2 Klaten, (3) mengetahui
pengaruh motivasi dan tingkat inteligensi terhadap prestasi belajar siswa kelas
XII jurusan teknik Audio Video SMK Negeri 2 Klaten.
Penelitian ini termasuk penelitian deskriptif dengan analisa regresi. Populasi
penelitian ini adalah semua siswa kelas XII jurusan teknik Audio Video SMK
Negeri sebanyak 62 siswa. Pengumpulan data dilakukan dengan angket dan
dokumentasi. Data yang diperoleh dianalisis dengan statistic deskriptif uji
prasyarat dan uji hipotesis menggunakan analisa regresi linier sederhana dan
regresi linier ganda dengan bantuan SPSS dan Microsoft Excel 2013.
Hasil penelitian diketahui bahwa: (1) terdapat pengaruh yang positif antara
motivasi belajar terhadap prestasi belajar siswa sebesar 24,29% (2) terdapat
pengaruh yang positif dan signifikan antara tingkat inteligensi terhadap prestasi
belajar siswa sebesar 11,71% (3) terdapat pengaruh yang positif antara motivasi
belajar dan tingkat inteligensi terhadap prestasi belajar siswa 36% yang
ditunjukan dengan koefisien determinasi (R2) sebesar 0,360 dan Fregresi sebesar
16,626.
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